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В статье на основе малоизвестных исторических источни­
ков и научных исследований последних лет реконструируются 
особенности военно-технического сотрудничества России с ино­
странными государствами в области производства артиллерии 
накануне и в период Первой мировой войны. Поднимается во­
прос военно-технической зависимости России от иностранных 
государств в рассматриваемый период. Проводится мысль о 
необходимости военно-технического сотрудничества при сохра­
нении сильной отечественной промышленной и кадровой осно­
вы артиллерийского производства во время обострения между­
народной обстановки.
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В со в р ем ен н ы х м еж д ун ар од н ы х о тн о ш ен и я х  важ н ое м есто зан и м аю т воп росы , 
свя зан н ы е с воен н о -техн и ч еск и м  сотр уд н и ч еством  Р осси и  с и н остр ан н ы м и  го суд а р ств а ­
м и . К ак  и звестн о  п о н и м ан и е и стори и  м еж го суд ар ств ен н ы х отн ош ен и й  п о зво л я ет н ах о ­
д и ть  более то н к и е  п од ход ы  к ан ал оги ч н ы м  о тн ош ен и ям  и п р обл ем ам  в н астоящ ем  и б у ­
д ущ ем . Э ти м  объ ясн ятся  обр ащ ен и е к п од обн ой  тем е.
В п осл ед н и е год ы  н а стр ан и ц ах н ауч н ы х статей , м он огр аф и й , д и ссер тац и о н н ы х 
и ссл ед ован и й  акти вн о  п од н и м ал и  р азл и ч н ы е воп р осы  во ен н о -техн и ч еск о го  со тр уд н и ч е­
ства Р осси и  с и н остр ан н ы м и  го суд а р ств а м и 1. Э то св и д етел ьствует об актуал ьн ости  н асто ­
я щ ей  тем ы . С егодн я стан овятся  д о ступ н ы м и  р ан ее н е и звестн ы е и сто р и ч еск и е и сто ч н и ­
ки. В се эта  д ел ает  возм ож н ы м  обр ащ ен и е к тем е воен н о -техн и ч еск о го  со тр уд н и ч ества  
Р осси и  с и н остр ан н ы м и  госуд ар ствам и  в области  п р о и звод ства  ар ти л л ер и и  н ак ан ун е и в 
год ы  П ервой  м и р овой  войны .
Н ал и ч и е си л ьн ой  воен н ой  п р ом ы ш л ен н ости  вн утри  госуд ар ства  сви д етел ьствует о 
его сам о сто я тел ьн о сти  на м еж д ун ар од н о й  арене. Н ак ан ун е м и р овой  вой н ы  в Р осси и  п л а ­
н и р овал и  и зм ен и ть  сл ож и вш ую ся  н еб л агоп р и я тн ую  д л я н аш ей  об ор о н о сп осо б н о сти  си ­
туац и ю  и зн ач и тел ьн о  уси л и ть  со б ствен н ую  воен н ую  п р о м ы ш л ен н о сть . О тставан и е т е х ­
н и ч еск и х  завед ен и й  во ен н ого  вед ом ства  Р осси и  от ан ал оги ч н ы х п р ед п р и я ти й  за р у б е ж ­
н ы х п р о и звод и тел ей  стан о ви л ась  все более оч еви д н ы м  ф актом . В д ел е  п л ан и р ован и я 
сп особов  р азви ти я  и техн и ч еск о го  п ер еоб о р уд ов ан и я  п р ои звод ств н ем и н уем о  о к а зы в а ­
л ось, ч то  и в этом  важ н ей ш ем  воп р осе н еобход и м о во м н огом  о р и ен ти р оваться  на зак азы  
за гран и ц ей . Т ак, в д о к л а д е  В оен н ого  м и н и стер ства  в С овете м и н и стр ов  от 9/16  сен тябр я 
1913 г. «о п р ед оставл ен и и  Г л авн ом у ар ти л л ер и й ск ом у уп р авл ен и ю  (ГА У ) п р ава п р и о б р е­
тен и я  за  гр ан и ц ей  стан ков без огр ан и ч ен и я  сум м ы  в теч е н и е  д в ух  л ет»  п рям о отм еч али , 
что  б о л ьш и н ство  о б ор уд о ван и я  п ри обрести : «на р усском  р ы н к е не п р ед ставля ется  
во зм ож н ы м » 2.
М н о ги е м ы сл я щ и е л ю д и , как  гр аж д ан ск и х  уч р еж д ен и й , та к  и во ен н ого  ведом ства 
Р осси и  п он и м ал и , ч то  зави си м о сть  от и н остр ан н ы х государ ств в области  во ен н ы х п о ста ­
во к  м ож ет п р и в ести  к п еч ал ьн ы м , если не катастр оф и ч еск и м  п осл ед стви ям . К  со ж ал е­
нию , п о д обн ое п о н и м ан и е не п р и вел о  к к он к р етн ы м  п р и н ц и п и ал ьн ы м  д ей стви я м  во и з ­
м ен ен и е си туаци и .
1 Булатов В. В. Иностранный предпринимательский капитал в военной промышленности России: 
«Группа Виккерс» и Русское акционерное общество артиллерийских заводов (1912-1918 гг.). Спец. 08.00.03 - 
история народного хозяйства. Автореф. дис. ... канд. эконом. наук. Волгоград, 2000; и др.
2 Российский государственный военно-исторический журнал (далее РГВИА). Ф. 504. Оп. 8. Д. 2602. 
Л. 5-5 об. Завер. копия. 9/16 сентября 1913 г. — Доклад Военного министерства в Совет министров о предоставле­
нии ГАУ права приобретения за границей станков без ограничения суммы в течение двух лет // Военная про­
мышленность России в начале XX века 1900-1917. Сборник документов. М., 2004. (далее ВПР СД) С. 437-438.
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В н ач ал е X X  в. м ир стоял  на п ор оге к р уп н ей ш ей  вой ны . «Если д ел о  не д о ш л о  до  
м и ровой  вой н ы  уж е в 1913 г., то  п р и ч и н ам и  этого  бы ли  н его то вн о сть  к вой н е Р осси и  и ее
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сою зн и ков»  .
Н егото вн о сть  п р ояви л а себя, в том  ч и сл е и в в о ен н о -техн и ч еск о м  отставан и и  Р о с­
сии и ее сою зн и к ов от вы со ки х тем п о в п р о м ы ш л ен н о го  р азви ти я  Г ер м ан и и . За кор откое 
врем я Р осси я д о л ж н а бы л а совер ш и ть зн ач и тел ьн ы й  ры вок. П ри  этом  вн утр и го суд ар ­
ствен н ы е п р обл ем ы  Р осси и  сви д етел ьство вал и  о кр ай н ей  сл ож н ости  в д ел е возм ож н ой  
л и к в и д ац и и  воен н о -техн и ч еск о го  отставан и я от Г ерм ани и .
В н ач ал е X X  в. в м еж го суд ар ствен н о м  п р о ти во сто я н и и  на театр е во ен н ы х д е й ­
ствий важ н ое зн ач ен и е п р и о б р ел а ар ти л лер и я. А р ти л л ер и ю  по п р а в у  н азы вал и  «богом  
вой ны » ее п р еоб л ад ан и е п о д ч ас п р и в од и л о  к б езого вор о ч н о й  п о б ед е того  или и н ого  го с­
уд ар ства. Н е стал а и ск л ю ч ен и ем  и П ервая  м и р ов ая  война.
Н ак ан ун е м и р ов ой  вой н ы  ар ти л л ер и й ск ое воор уж ен и е арм и й  к р уп н ей ш и х го су­
дар ств  м и р а н ахо д и л ось  в состоян и и  п ер и од и ч еск о го  п ер евоор уж ен и я . Э том у сп о со б ств о ­
вали усп ехи  в р азви ти и  н ауки  и техн и ки . Р осси я вн и м ател ьн о  о тсл еж и вал а п оявл ен и е 
тех н и ч еск и х  н ови н ок  в ар ти л л ер и и  зар уб еж н ы х стран  и стр ем и л ась  по м ер е ф и н ан совы х 
в о зм ож н остей  заи м ство вать  их. П ри  этом  не все зад ум ан н о е м огл и  воп л оти ть  в ж и зн ь.
П ер ед  н ач ал ом  вой н ы  Р осси я п р о и звод и л а  ар ти л л ер и ю  всего  на тр е х  к р уп н ы х к а­
зен н ы х заводах, в больш ей  или м ен ьш ей  м ер е п р и сп о соб л ен н ы х д л я и зготовл ен и я  а р ­
ти л л ер и й ск и х  оруд и й , а и м енн о: 1. О буховском  стал ел и тей н ом , 2. П етр огр ад ск о м  о р у­
д и й н ом  и 3. П ер м ск ом  п уш еч н ом . П ом и м о ук а зан н ы х  п р ед п р и я ти й  бы ли  и д р уги е, но их 
уд ел ьн ы й  вес в общ ем  п р о и звод стве ар ти л л ер и и  и со п утствую щ и х м атер и ал о в  бы л н е ­
зн ач и тел ьн ы м . В си л у  ук а зан н ы х  п р и ч и н  ещ е н ак ан ун е вой ны , как  то гд а  сч и тал и  «бы ли 
создан ы  х ор ош и е п ер сп ек ти вы  д л я взаи м о вы го д н ого  со тр уд н и ч ества  В и ккер са  и к руп но-
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го р осси й ско го  кап и тал а»  .
Р езул ьтатом  ан гл о-р усск ого  сою за стало созд ан и е в 1913 г. Р усского  акц и о н ер н о го  
общ ества  ар ти л л ер и й ск и х  завод ов  (РА О А З ).
К ом п ан и я п л ан и р о вал а откр ы ть к р уп н о е п р ед п р и я ти е по п р о и звод ству  ар ти л л е­
р ии в Ц ар и ц ы н е. С во евр ем ен н о е о ткр ы ти е техн ол о ги ч еск и  п ер ед ового  п р ед п р и яти я м о г­
л о  п о л ож и тел ьн о  отр ази тся  на р азви ти и  отеч ествен н ой  ар ти л лер и и . П о зам ы сл у со зд а те­
л ей  п р ед п р и я ти е п л ан и р овал и  сд ел ать  ц ентром  акк ум ул я ц и и  тео р ети ч еск и х  зн ан и й  в 
области  п р о и звод ства  ар ти л лер и и . В п осл ед ую щ ем  эти  зн ан и я бы ло возм ож н о и сп о л ьз о ­
вать при п р о и звод стве ар ти л л ер и и  н а д р у ги х  к азен н ы х п р ед п р и я ти я х  России.
П о м ногим  обстоятельствам  в период м ировой войны  предприятие к полноценной 
работе не приступило. П ри чины  подобной ситуации вы яснила специально созданная ком и с­
сия под председательством  генерал-м айора Ф едорова. П о заклю чению  ком иссии, обследо­
вавш ей на м есте ход  работ по постройке Ц арицы нского завода, сбой произош ел из-за н ерас­
порядительности «правления Русского общ ества артиллерийских заводов, не сум евш его в 
полной м ере использовать свои договорн ы е отнош ения с ф ирм ою  В иккерс и К °»5.
П одобное Российско-английское сотрудничество не всегда оцен ивалось однозначно, 
в том  числе и специалистам и в области производства и прим енения артиллерии. В частн о­
сти, резко негативно оценивал начало строительства завода в Ц арицине Е.З. Барсуков зан и ­
м авш ий в период м ировой войны  пост начальника У правлени я полевого генерал- 
инспектора артиллерии при Ставке В ерховного Главноком андую щ его. В своей книге он о т­
метил: «в 1913 г. через совет м инистров прош ло явн о невы годное для России предлож ение 
английской ф ирм ы  Виккерс: постройка в Ц ариц ы не ... м ощ ного орудийного завода»6.
Д ей стви тел ь н о , п остр ой ка п о тр еб о вал а бол ьш и е ф и н ан со вы е сред ства, а эф ф ек т 
от п р ед п р и я ти я  в год ы  вой н ы  п ол уч ен  не бы л.
П ри  этом  бы ла острая н ехватк а  ф и н ан си р о ван и я  и ор ган и зац и он н о го  уч асти я  в 
д ел е р азви ти я  со б ствен н ы х к азен н ы х п р ед п р и я ти й  во ен н ого  вед ом ства  Р осси и . В стран е 
не бы ли  о ко н ч ател ьн о  р ек о н стр уи р о ван ы  со б ствен н ы е арсен ал ы . Т ак, Б р ян ски й  арсен ал  
п ер еоб о р уд ов ал и  уж е в теч е н и е  вой ны . П ер еоб о р уд о ван и е тр еб о вал о  зак уп ок  загр ан и ц ей .
3 Нотович Ф.И. Дипломатическая борьба в годы Первой мировой войны. Т.1. М.-Л., 1947. С. 8.
4 Булатов В.В. Указ. Соч. С. 22.
5 РГВИА. Ф. 962. Оп. 2. Д. 128. Л. 215-251. Типогр. экз. Март 1916 г. -  май 1916 г. — Своды сведений о 
деятельности казенных артиллерийских заводов: Обуховского сталелитейного, Петроградского орудийного и 
Пермских пушечных, а также выводов из этих сведений / / ВПР СД. С. 692-716.
6 Барсуков Е.З. Артиллерия Русской армии (1900-1917 гг.). Т.2. М., 1949. С. 164.
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В резул ьтате, «почти все н овы е стан ки  д л я  ар сен ал а и зго то вл я л и сь  во вр ем я вой н ы  в 
А м ер и к е, откуд а  д о став л я л и сь  в Р осси ю  ч ер ез А н гл и ю , Я п он и ю , Ф р ан ц и ю  и Ш вец и ю » 7.
В н ач ал е X X  в. в ц еля х уси л ен и я  о б ор о н о сп осо б н о сти  госуд ар ство  стр ем и л о сь  в ы ­
р аб отать  эф ф ек ти вн ую  м од ел ь взаи м о д ей стви я  п р о м ы ш л ен н и к о в  и бан к овски х  структур . 
Д л я  н асы щ ен и я п р ед п р и я ти й  п р о и звод я щ и х воор уж ен и я и ар ти л л ер и ю  п р и в л екал и  как  
о теч ествен н ы е, та к  и зар уб еж н ы е и н вести ц и и . П о л о ги к е  ар хи тек тор ов м од ел и  это  п р и ­
води л о  бы  к м и н и м и зац и и  затр ат госуд ар ства, но при р еш ен и и  воп р оса  с п оставк ам и  в 
ар м и ю  н еоб хо д и м ы х п р ед м етов воор уж ен и я. Т ак, П ер м ски й  заво д  в о об щ е п л ан и р овал и  
п ер ед ать  п од ч астн ое уп р а в л ен и е  к он сор ц и ум у банков, во гл аве с Р усско -А зи атск и м . П ри 
этом  ар ен д н ую  эксп л уатац и ю  б ан к и р ы  п р ед п о л агал и  « осущ естви ть  при техн и ч еск о м  со ­
д ей ств и и  ф р ан ц узск ой  ф и р м ы  Ш н ей дер» .
В н ач ал е X X  в. «Ш н ей дер и К°» бы л к р уп н ей ш и м  ф р ан ц узск и м  в о ен н о ­
п р о м ы ш л ен н ы м  к он ц ер н ом  осн ован н ы м  б р атьям и  Ш н ей д ер в 1836 г. в гор од е Л е К рёзо. 
П л ан ы  бы ли  п р и зн ан ы  н еп р и ем л ем ы м и . К  я н вар ю  1914 г. бы ло реш ен о п ер еоб о р уд ов ать  
П ер м ск и й  завод, д л я  и зготовл ен и я  оруд и й  д о  16-дм  кал и бр а и уж е при техн и ч еск о м  со ­
д ей ств и и  ан гл и й ск ой  ф и р м ы  А р м стр о н г, В и тво р т и К °9.
В годы  П ервой  м и р овой  вой н ы  в арм и и  Р осси и  п р и сутствовал а  острая н ехватка 
тя ж ел ы х  ар ти л л ер и й ск и х  оруд и й . В воп р осе создан и я и вн ед р ен и я  тя ж ел о й  ар ти л л ер и и  
м ы  со тр уд н и ч ал и  с н еск ол ьки м и  госуд ар ствам и . О собен н о тесн о е со тр уд н и ч ество  бы ло с 
Ф р ан ц и ей . Т ак, в 1913 г. во в сеп од д ан н ей ш ем  д о к л ад е ген ер ал -и н сп ек тор а  ар ти л лер и и  
вел и кого  князя С ер гея  М и хай л о ви ч а  о состоян и и  ар ти л л ер и и  п р и сутствовал и  свед ен и я 
об и сп ы тан и я х  в Р осси и  обр азц а «новой к он н ой  п уш ки  си стем ы  заво д а  «Ш н ей дер и 
К °» » 10. О сн овн ой  п р од ук ц и ей  к он ц ер н а « Ш н ей дер» бы ли  тя ж ел ы е ар ти л л ер и й ск и е о р у ­
д и я  и тан ки .
Ф р ан ц узы  и сп ол ьзо вал и  р езул ьтаты  и сп ы тан и й  п р о вед ен н ы х в Р осси и  и д ал и  « за­
в о д у  «Ш н ей дер» заказ на все кол и ч ество  п уш ек, п о тр еб н ы х д л я ф р ан ц узск ой  кон н ой  ар ­
ти л л е р и и » 11. В Р осси и  ж е и з-за н ехватки  ф и н ан со вы х ср ед ств и б ю р о к р ати ч еск и х  п р о ц е­
д ур  п р о ц есс р азви ти я тя ж ел о й  ар ти л л ер и и  затор м ози л и .
«Русские, во м н огом  р азд е л я в ш и е в то  вр ем я взгл я д ы  ф р ан ц узов, одн ако не п о ­
сл ед овал и  за н и м и  в о тн ош ен и и  обесп еч ен и я  своей  арм и и  гауби ч н ой  и тя ж ел о й  п ол евой  
а р ти л л е р и ей » 12.
Ф акты  сви детельствую т, что Россия бы ла вы нуж ден а вступ и ть в войну «с резки м , по 
сравн ен и ю  с проти вн и ком , недостатком  арти ллери и  вообщ е и тяж ел ой  в особен н ости » 13.
В р езул ь тате  ф о р м и р ован и е тя ж ел о й  ар ти л л ер и ей  в Р осси и  п р ои звод и л и  в п ер вы е 
д в а  года вой н ы  под вп еч атл ен и ем  б о евы х си туаци й . Ф о р м и р уем ы е тя ж ел ы е батареи  в о ­
о р уж ал и сь  в п ер вую  оч ер ед ь пуш кам и  стар ы х обр азц ов к р еп остн ого  ти п а, а с 1916 г. и н о ­
вей ш и м и  обр азц ам и  п уш ек и гауби ц , п о ступ и в ш и х по больш ей  ч асти  по зак азам  из 
Ф р ан ц и и  и А н гл и и 14.
Н а этом  ф он е в п р о ти во сто я щ ей  Р осси и  и ее сою зн и кам  Г ер м ан и и  четко п о н и м а ­
л и  н еоб хо д и м ость  и м еть  и м ен н о тя ж ел ую  ар ти л лер и ю . В р езул ьтате  ещ е до  н ач ал а м и р о ­
вой  вой н ы  арм и я Г ер м ан и и  бы л а н асы щ ен а эти м  ви дом  ар ти л лер и и . Т ак, « ш татн ое 
вк л ю ч ен и е тя ж ел о й  ар ти л л ер и и  в состав к ор п усов д ал о  н ем ц ам  р еш аю щ ее такти ч еск о е 
п р еи м ущ ество  в б о ю » 15.
В о ен н о е м и н и стер ство  Р осси и  стр ем и л о сь  акти вн о  п р и в л екать  и н остр ан н ы е к о м ­
п ан и и  к р азви ти ю  своей  воен н ой  п р ом ы ш л ен н ости . П од обн ая  си туац и я я р к о  п р ояви л а 
себя п ри  п л ан и р о ван и и  ор ган и зац и и  в Р осси и  н ового  п ор охового  п р ои звод ства. Т ак, н е ­
х в а тк а  п ороха, в том  ч и сл е и д л я  бо евы х зар я д ов  к вн овь введ ен н ы м  3-д м  гор н ы м  пуш кам
7 Там же. С. 169.
8 РГВИА. Ф. 962. Оп. 2. Д. 128. Л. 215-251. Типогр. экз. Март 1916 г. -  май 1916 г. — Своды сведений о 
деятельности казенных артиллерийских заводов: Обуховского сталелитейного, Петроградского орудийного и 
Пермских пушечных, а также выводов из этих сведений / / ВПР СД. С. 692-716.
9 Там же.
10 Там же. Д. 72. Л. 1-14. Подлинник. 20 февраля 1913 г. — Из всеподданнейшего доклада генерал- 
инспектора артиллерии великого князя Сергея Михайловича о состоянии артиллерии / / ВПР СД. С. 433-435.
11 Там же.
12 Барсуков Е.З. Указ. Соч. Т.1. М., 1948. С. 174.
13 Зайончковский А. Мировая война 1914-1918 гг. М., 1938. Т. 1. С. 24.
14 Барсуков Е.З. Указ. Соч. Т.1. М., 1948. С. 189.
15 Шацилло В.К. Первая мировая война 1914-1918. Факты. Документы. М., 2003. С. 134.
Н А У Ч Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И
и п ол евы м  гауби ц ам  в ы зы вал и  н еоб хо д и м ость  п остр ой ки  н ового  п ор охового  завода. В 
в и д ах п остр ой ки  тако го  заво д а  бы л « объ явлен  м еж д ун ар од н ы й  к он к ур с на составл ен и е 
п р оекта н еко то р ы х о тд ел ьн ы х п р ои звод ств  п р ед п о л агаем о го  п ор охового  зав о д а » 16.
В Г ер м ан и и  м ехан и ч еская  п р о м ы ш л ен н о сть  н ахо д и л ась  на таком  ур о в н е  р а зв и ­
ти я, что она не то л ьк о  м огл а сам о сто я тел ьн о  р еш ать  техн и ч еск и е зад ач и  вы сокого  у р о в ­
ня, но и эк сп ор ти р ов ать  свою  п р одукц и ю , в том  чи сле и в Р осси ю . Г ер м ан ск и е п р е д ста в и ­
тел и  п р овод и л и  ум ел ую  п ол и ти ку и в области  р азл и ч н о го  р од а то р го в ы х  соглаш ен и й  с 
Р осси ей . В резул ьтате, п оставл я я  нам  свою  п р одукц и ю , Г ер м ан и я  и м ела « п он и ж ен н ы е 
там о ж ен н ы е став к и » 17.
В ход е П ер вой  м и р ов ой  вой н ы  когда о теч ествен н ая  п р о м ы ш л ен н о сть  п ер ео б о р у­
д о вать  не усп ел и , а п оставки  из Г ер м ан и и  о тсутствов ал и  п р и ш л о осозн ан и е п роблем ы . 
П о э то м у  п о в о д у  кр асн о р еч и во  п и сал  в 1915 г. в зап и ске «о п ол ож ен и и  м ехан и ч еской  
п р ом ы ш л ен н ости  в Р осси и » член  Г о суд ар ствен н о го  совета  Г. А . К р естовн и ков: « З ак л ю ­
ч ен и е п ер вого  то р гово го  д о гов о р а  бы ло пер вы м  актом  н аш его  эко н ом и ч еско го  п ор або- 
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щ ен и я Г ерм ан и ей »  .
П ри этом  граж данские пром ы ш лен ны е предприятия Герм ании в период войны  п е­
реклю чили на военное производство. В результате Россия на полях сраж ений м ировой вой ­
ны первоначально исп ы ты вала значительны й деф и ц и т в поступлении снарядов, а Герм ания 
как отм ечали по п оводу наличия снарядов их «неистощ им остью  пораж ала весь м и р»1 .
В п л о ть  д о  н ач ал а вой н ы  Р осси я п р о д о л ж ал а р азм ещ ать  заказы  на воор уж ен и я в 
Г ер м ан и и . Т ак, п ол ож ен и ем  В оен н ого  совета от 25 ап рел я 1913 г. р еш и л и  « заказать в 
Г ер м ан и и  заводу Э р гар д та  зн ач и тел ьн ую  п арти ю  вн овь  и зоб р етен н ы х б р и зан тн ы х ш р а п ­
н елей , д аб ы  п ол уч и ть  п раво п остави ть  п р ои звод ство  эти х  сн ар я д ов  и тр уб о к  в Р осси и » 20.
М еж д ун ар од н ы е отн ош ен и я  в н ач ал е X X  в. бы ли  п р о ти вор еч и вы . В эти х  у сл ов и я х  
Р осси я в своей  вн еш н ей  п ол и ти ке п остеп ен н о отд ал я л ась  от Г ер м ан и и . П ри этом  д аж е 
н акан ун е п ер вой  м и р ов ой  вой н ы  вн утр и  Р осси и  п р о д о л ж ал и  д ей ств ов ать  воен н ы е п р о и з­
водства с н ем ец ки м  уч асти ем . Т ак, в п и сьм е во ен н ого  м и н и стр а В. А . С ухом л и н о ва  п р е д ­
сед ател ю  С овета  м и н и стр ов В. Н. К о к о в ц о в у  от 2 2 -2 7  н оябр я 1913 г. «о н ед оп усти м о сти  
уч асти я  и н остр ан н ы х п о д д ан н ы х в р аб оте  Р усского  о бщ ества  д л я  вы дел ки  и п р од аж и  п о ­
роха» , отм еч ал ось: « Русское общ ество  д л я  вы дел ки  и п родаж и  п ор оха п р о д о л ж ает сущ е­
ствовать на п р еж н и х осн ован и ях, т.е. вся ад м и н и стр ац и я  и м н оги е сл уж ащ и е этого  п р е д ­
п ри я ти я п о -п р еж н е м у состоят из гер м ан ск и х  п о д д ан н ы х» 21.
Н а п ер вы й  взгл я д  осн ован и я зак аза  вн овь и зоб р етен н ы х б р и зан тн ы х ш р ап н ел ей  и 
и сп ол ьзо ван и е н ем ец кого  уч асти я  в ор ган и зац и и  во ен н ы х п р ои звод ств на тер р и тор и и  
Р осси и  п р и ем л ем ы . П р ед ставл я ется , ч то  в п о д о б н ы х в о ен н о -техн и ч еск и х  в о п р о сах  о р и ­
ен ти р ы  на отеч ествен н ы х техн и к о в -ар ти л л ер и стов  вы гля д ел и  бы  п р ед п о ч ти тел ьн ее. П ри 
усл ови и  увел и ч ен и я  ф и н ан си р о ван и е и х р азр аб о ток . Н а этом  ф он е в д ел е о р ган и зац и и  в 
Р осси и  м ассово го  и зготовл ен и я  сн ар я д ов  по и зм ен ен н о й  ф р ан ц узск ой  техн ол о ги и  о тр ад ­
но вы гл я д и т со тр уд н и ч ество  с Ф р ан ц и ей . К ак  и звестн о, в и тоге и м ен н о в р езул ь тате  п о ­
д о б н ы х  к он тактов о теч ествен н ы м  сп ец и ал и стам  под р ук овод ством  ген ер ал а С.Н . В ан кова  
п р и ш л ось  р еш ать  п р о б л ем у н ехватки  сн ар я д ов, но уж е в усл о в и я х  вой н ы 22.
И ссл ед овател ь  д ея тел ьн о сти  п р о м ы ш л ен н о сти  М оск вы  и м оск овск ой  губер н и и  в 
годы  П ер вой  м и р овой  вой н ы  Т. В. Е р ш ова прям о указы вает, ч то  «на заказы , сд елан н ы е
- |- |g  Н А У Ч Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И  | р я  С ерия История. Политология. Экономика. И нф орматика.
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16 РГВИА. Ф. 962. Оп. 2. Д. 72. Л. 1-14. Подлинник. 20 февраля 1913 г. — Из всеподданнейшего доклада гене­
рал-инспектора артиллерии великого князя Сергея Михайловича о состоянии артиллерии // Военная промышлен­
ность России в начале XX века 1900-1917. Сборник документов. М. 2004. (Далее ВПР СД). С. 433-435.
17 Там же. Ф. 369. Оп. 1. Д. 96. Л. 339-342. Типогр. экз. Июнь 1915 г. — Записка члена Государственного 
совета Г. А. Крестовникова о положении механической промышленности в России / / ВПР СД. С. 506-510.
18 Там же.
19 Там же.
20 Там же. Ф. 962. Оп. 2. Д. 55. Л. 303—324 об. Подлинник. 27 марта 1917 г — Показания бывшего 
начальника ГАУ Д. Д. Кузьмина-Караваева Верховной следственной комиссии // ВПР СД. С. 635-653.
21 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф.1276. Оп. 6. Д. 199. Л. 97-98 об. Под­
линник. 22—27 ноября 1913 г. — Письмо военного министра В. А. Сухомлинова председателю Совета мини­
стров В. Н. Коковцову о недопустимости участия иностранных подданных в работе Русского общества для вы­
делки и продажи пороха // ВПР СД. С. 438-439.
22 Подробнее см.: Бобков В.А. Роль генерал-майора Симеона Ванкова в ликвидации снарядного голода 
в период I Мировой войны / / Русское наследие в странах восточной и центральной Европы. Материалы меж­
государственной научной конференции 5-8 июля 2010 г. Брянск, 2010. С. 519-525.
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за гр ан и ц ей , не бы ло н и какой  н ад еж д ы » 23. В и ссл ед ован и и  Е р ш овой  п од ч ер ки вается  
оп р ед ел я ю щ ее зн ач ен и е О р ган и зац и и  созд ан н ой  ген ер ал ом  В ан ковы м  в л и к в и д ац и и  
сн ар я д н о го  гол о д а в арм и и  Р осси и . Т ак , автор  указы вает, что «В М оск ве и П од м осковье 
на О р ган и зац и ю  В ан к ова р аб отал о  окол о 100 завод ов  и м астер ски х. З д есь  в р азл и ч н ое 
вр ем я и зго тавл и вал о сь  от 32  до  42%  тр ехд ю й м о в ы х сн аря дов, от 19 д о  32%  зап ал ьн ы х 
стак ан ов и от 30 до  55%  д ето н а то р н ы х  тр убок. В се сн ар я д ы  сн ар я ж ал и сь  в М оскве. Н е ­
см отр я на бол ьш и е тр уд н о сти , О р ган и зац и я  В ан к ова  и зготови л а д л я  ф р он та более 7593 
ты с. сн ар я д ов, ч то  сп особствовал о  увел и ч ен и ю  б о есп о со б н о сти  р усск ой  ар м и и » 24.
В ход е м и р овой  вой н ы  Г А У  Р осси и  вы н уж д ен о  бы ло р ассч и ты вать  на п о м ощ ь со 
стор он ы  сою зн и ков. В ц ел я х си стем ати зац и и  загр ан и ч н ы х зак азов бы ли  созд ан ы  Русски й  
п р ави тел ьствен н ы й  ком и тет в Л он д он е и К ом и тет по заго товл ен и ю  п р ед м етов боевого  и 
м атер и ал ьн о го  сн абж ен и я арм и и  в А м ер и к е.
С н ачалом  м и р ов ой  вой н ы  А н гл и я  и Ф р ан ц и я в си лу вы сокой  п отр ебн ости  в в о ен ­
н о-техн и ч еск ой  п р од ук ц и и  д л я сво и х арм и й  ч асти ч н о  отд ал и  р ы н о к  в о ен н ы х п о ставок  в 
Р осси и  акти в н о  р азви в авш ей ся  А м ер и к е. И ссл ед овател ь  указан н о го  воп р оса  П .В . В и н о ­
гр ад ов утвер ж д ает, что: « уд ел ьн ы й  вес С Ш А  в и м п ор те составл ял  более 60% , в то  врем я 
как  д о  вой н ы  ед ва  д о сти гал  13 ,2% » 25.
П о степ ен н о  п р оступ ал и  н егати вн ы е стор он ы  во ен н ы х зак уп ок  в п ер и од  войны . 
С ою зн и ки , к ак  по об ъ ек ти вн ы м , та к  и и н ы м  п р и ч и н ам  п ер и од и ч еск и  не м огл и  св о ев р е­
м ен н о в н ад л еж ащ ем  к ол и ч естве и к ач естве вы п о л н и ть  о б я зател ьства  по п оставкам  п р о ­
д ук ц и и  во ен н ого  н азн ач ен и я. Т ак , бои п од В ерд ен ом  н еб л агоп р и я тн о  о тр ази л и сь  на 
уступ к е нам  ф р ан ц узск и м  п р ави тел ьством  74 4 2 -ли н . пуш ек, и сд ач а их, бы л а отлож ен а 
«на н еоп р ед ел ен н о е врем я» 6. П од обн ы е ф акты  бы ли  си стем ой  и н еб л агоп р и я тн о  ск а зы ­
вал и сь  на б о есп о со б н о сти  арм и и  Р осси и .
П ри м енение иностранны х техн ологий таило определенны е проблем ы  при последу­
ю щ ем  их использовании. В частности, начальник Г А У  Д. Д. К узьм и н-К араваев в конце м арта 
1917 г. уж е находясь под следствием , заявлял в своих показаниях о подобны х ф актах. Так, он 
отм етил, что: «я подверг подробном у рассм отрению  ж елан ие болгарского правительства за­
казы вать нам пулем еты  М аксим а и сербского правительства —  винтовки М анлихера. Н о за­
явлен и е Базиля З ахарова, грозивш его возбудить судебн ое преследование за н аруш ени е ав­
торски х прав завода Виккерса, побудило отказаться от этих предполож ен ий»27.
П ер ед о вая  свои техн ол о ги и  и н остр ан н ы е п оставщ и ки  стр ем и л и сь  всяч еск и  о гр а ­
н и ч и ть  и х  и сп ол ьзо ван и е и п ол уч и ть  зн ач и тел ь н ы е вы год ы  п осл е п ер едач и . Т ак, «К руп и 
Ш н ей д ер  п ер едали  Р осси и  свои п атен ты  л и ш ь  при том  усл ови и , есл и  п ер вы е вал овы е з а ­
казы  на оруд и я и х  си стем  буд ут и сп ол н я тся  и ли  у н и х сам и х или на р усском  П ути л овск ом  
заводе, с котор ы м  н азван н ы е ф и р м ы  состоял и  в сеп ар атн ом  согл аш ен и и » 28.
И сп ол ьзо ван и е и н остр ан н ы х техн ол о ги й  п о д ч ас тр еб о вал о  от р о сси й ск и х  т е х н и ­
ков зн ач и тел ь н ы х в р ем ен н ы х п р о м еж утк о в  на их освоен и е. Т ак, техн и к и  П етер бур гского  
о р уд и й н ого  заво д а  л и ш ь ч ер ез год см огл и  освои ть  си ст ем у  « возд уш н ы х н акатн и ков
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Ш н ей д ера»  .
Б ы ли  и д р уги е н егати вн ы е сторон ы  воен н о -техн и ч еск о го  сотр уд н и ч ества. К  п р и ­
м еру, ещ е одн и м  п оставщ и к ом  воен н ой  п р од ук ц и и  в Р осси ю  в п ер и од  вой ны  бы л а Я п о ­
ния, котор ая  п ол ьзуя сь  м ом ен том , п о ставл я л а оруд и я откр овен н о техн и ч еск и  у ст а р е в ­
ш ие. Т ак , «п олевы е и гор н ы е 75-м м  п уш ки  си стем ы  А р и са к а  п ол уч ен ы  бы ли  из Я п он и и
23 Ершова Т. В. Промышленность Москвы и московской губернии в годы Первой мировой войны. 
Специальность 07.00.02 - Отечественная история. Автореферат. Диссертации на соискание ученой степени 
доктора исторических наук. М., 2000. С. 24.
24 Там же.
25 Виноградов П.В. Деятельность русского заготовительного комитета и организация заказов военного 
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Н А У Ч Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И
(всего 5 8 6 )» 30. Я п он и я  «ж е п р ед л ож и л а уступ и ть  12-см  гауби ц ы , д ал ек о  не уд о в л етв о ­
р я вш и е усл ови я м  со вр ем ен н о й  ар ти л л ер и й ск ой  техн и к и » 31 .
В п ер и од  м и р ов ой  вой н ы  и н остр ан н ы е к ом п ан и и  в А н гл и и  (В и ккерм ), К ан аде 
(К ан адское О бщ ество  в агон н ы х и л и тей н ы х  завод ов в М он р еал е), Ф р ан ц и и  и т.д . о б я за ­
л и сь  п остави ть  м и л л и о н н ы е п ар ти и  сн ар я д ов. В р езул ь тате  м н о ги е зак азы  остал и сь  со ­
вер ш ен н о н евы п ол н ен н ы м и 32.
П осл е см ен ы  власти  в Р осси и  во ен н о -техн и ч еск о е взаи м о д ей стви е с и н остр ан н ы ­
м и госуд ар ствам и  п ер еш л о в новы й  ф ор м ат. И звестн ы м  Д ек р ето м  о м и р е при н яты м  
26 октя бр я (8 н оябр я) 19 17  г. н а II В сер осси й ск ом  С ъ езд е С оветов н овая вл асть  п р ед л агал а 
«всем  вою ю щ и м  н ар одам  и и х  п р ави тел ьствам  н ач ать н ем ед л ен н о  п ер еговор ы  о сп р ав ед ­
л и во м  д ем о кр ати ч еск ом  м и р е» 33.
В р езул ь тате  д л я  воен н ой  п р о м ы ш л ен н о сти  Р осси и  н аступ ал и  не л уч ш е е врем ен а. 
И м ущ ество  м н о ги х  п р ед п р и я ти й , в том  ч и сл е и с и н остр ан н ы м и  к ап и тал о вл ож ен и я м и , а 
особен н о тех  заво д ч и к о в  котор ы е не ж ел ал и  п одч и н ятся  п р авовы м  актам  н овой  власти  
п од л еж ал и  кон ф и ск ац и и . Т ак, 15 (28) д ек аб р я  19 17 г. вы ш ло П о стан о вл ен и е С овета  
Н ар о д н ы х К ом и ссар ов о к он ф и ск ац и и  и м ущ ества  Р усско -Б ел ьги й ск ого  м етал л ур ги ч еск о ­
го общ ества. В П о стан о вл ен и и  отм еч ал ось: « В ви д у зая вл ен и я  П р авл ен и я Р усско- 
Б ел ьги й ск ого  м етал л ур ги ч еск о го  о бщ ества  о л и к в и д ац и и  д ел  общ ества  к 5 -  я н вар я  1918 
г. и я вн ого  н еж елан и я п од ч и н ятся  д ек р ету  С Н К  о введен и и  р аб оч его  кон тр оля , С Н К  п о ­
станови л: кон ф и ск овать»  и м ущ ество  о б щ ества34.
К  1918 г. в Р осси и  п р о и схо д я т кор ен н ы е и зм ен ен и я о б щ ествен н о -п ол и ти ч еск ого  и 
соц и ал ьн о-эко н ом и ч еско го  устр о й ства . Э ти  п р оц ессы  н ем и н уем о  ск азы вал и сь  на воен н ой  
п р ом ы ш л ен н ости  госуд ар ства. З н ач и тел ь н ы м и  бы ли  и зм ен ен и я в х ар ак тер е и н остр ан н о ­
го ф и н ан со вого  п р и сутстви я. П он ятн о, что м н о ги е н ач и н ан и я  н е бы ли  завер ш ен ы , а д р у ­
гие и вообщ е не бы ли  начаты .
П ри чи н  н еготовности  военн ой  пром ы ш л ен н ости  Р оссии (в том  чи сле п р ои звод и в­
ш ей арти ллери ю ) к вой н е бы ло не м ало. В первую  очередь в Р оссии не см огли вы брать ч ет­
кую  п рограм м у п реобразовани й  в военн ой  сф ере. П ри сутствовали  оп ределен ны е м етания в 
поиске ориентира, которы й искали в зар убеж н ы х странах. Н а этом  ф оне военн ое к ом ан д о­
вание в п олном  объем е не и сп ользовало потен ц и ал о теч ествен н ы х военн ы х специалистов, 
а н астой чи во ори ен ти ровалось на и н остр ан ную  пом ощ ь. Результатом  я ви л ась  п р еобл ада­
ю щ ая сл абость Р оссии на театре воен н ы х д ей стви й  в годы  м и ровой  войны .
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Based on little known historical sources and last scientific researches 
the particularities of Russian military and technical cooperation with for­
eign states in the field of artillery production before and during World War 
I are reconstructed. The question of the military and technical dependence 
Bryansk state Umversity of Russia from the foreign states during this period is raised. The main
Acad. I.G., Petrovskogo idea of the article is that the military and technical cooperation is needed
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artillery production at the time of international tensions.
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